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Nachweis des im Hiihnermyxosarkom enthaltenen 
lmpedins. 
I. Mitteilung : 1st das lmpedin auch im normalen Hiihner-
muskel nachweisbar ? 
Von 
Dr. Satosi lwaki 
〔Aus<lem Lal》oratorium<ler Kais. 仁l1ir.Univer>itabklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
T estmaterialien. 
1. Das native Extra kt des M uskels. 
Der normale Tei] des unilateralen mit dem Myxos礼Ikom behafteten Pektoralmuskels wurde 
mit dem korrespondierender】 normalen Pektor叫iszusammen in der 0,85proz. NaCl-Losung 
emulgiert und davon der native Extra kt so hergestellt, wie bei der I. 1¥1 itteilung erwabnt. 
2. Dぉ Kochextraktdes Muskels. 
Der native Extra kt des M uskels、.vurdedes weiteren in einem bei 100。C siedenden 
Wasserbade eine halbe Stunde Jang gehalten. Dabei entstan<l weder eine Trubung, noch ein 
Niederscblag. 
Versuchsanordnung. 
Wie in der I. Mitteilung ausflihrlich beschrieben, hab巴nwir die Ein臼ussevom nativen bzw. 
abgekochten Extrakt des normalen Muskels auf die Forderung bzw. Hinderung der immuni-
satorischen Erzeugung des Antityphusagglutinins im Blute geprli仕．
Versuchsergebnisse. 
Dieselben gehen als Mittelwerte von je 2 eine Gruppe bi!denden Kaninchen aus folgender 
Tabelle hervor. 
~；ー竣．家鶏狩i液肉！毘＝依 ）~ 生側内Lイムペヂン可現象 1103 
Die Verschiebung des im zirkulierenden Blute nachwebbaren Agglutinintiters; u.z・

























































































































































































































































1) 0,85proz. NaCl-Lihung mil 0,5proz. Carbols量ure.
Zusammenfassung. 
I) Die Nativextrakttiere ergaben einen hoheren Agglutinintiter als die Kochextrakttiere. 
2) In der Testdosis von 4,5 ccm betrug niimlich der Titer 1050 beim Nadvextrakt, 450 
beim Kochextrakt und 900 bei der Kontrolle ohne Testmaterialien. In Gegenwart vom Koch-
extrakt normaler Muskeln wurde also die Erz巴ugungdes Agglutinins subnorm gehemmt. 
3) Bei normalen Htihnermuskeln ist die antigene Aviditiit des nativen Extraktes eine 
gri.isere als die des gekochten, wahrend sich dies beim in den Huhnermuskeln gewachsenen 
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2. 各抗原注射後10日目＝於ル蹟集慣ハ3者何レモ増大シ，生・煮雨浸出液ハ 1:650，抗原
基液ハ 1: 600 トナツタ。
卸チ0.5%石ー炭酸力uo.85%食盟水ヲ以テノi麗集素産生ハ最小デアツタ。
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生浸出液ハ減少シテ 1: 750，他 ノ2者ハ何レモ5日各抗原注射後10日目ニ於Fレ凝集憤ハ，2. 
日ヨリハ増大シ，煮浸出液デハ 1: 800，抗原基液デハ 1:750ヂ，煮浸IH液ノミガ正常値（1・
750）以上デアツタ。
生及ピ‘煮浸出液各抗原注射後15日目＝於fレ凝集憤ハ3者何レモ10日目ニ比シテ減少シ．3. 
デh 同値デ 1:450，抗原基i夜デハ 1: 350デ最小デアツタ。
各抗原注射後20日目ニ於ノレ探集問ハ生浸l+液ガ最大デ 1:.－！［）！＂），抗原基 j夜デ 1: 350，煮
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第 9表 可検抗原,1.5立E加甥ιチ 7スワクチ y守2.0沌注射＝依ル血中E量生凝
集素ノ推移（第7-8表参照）




日目 I10 日目 I].5 






1. 各種抗原注射後5日目ェ於ルi鋭1.15憤ハ煮浸出液及ピ抗原N:i1!(~、同値デ、 1 : 450，生浸出液
ハ 1: 300デ最小デアツタ。
自Pチ生浸rl¥i夜ノミガ正常他(1. 450）以下迄免疫機陣ヲ阻害シタn
2. 各抗原注射後10円日＝於ル撰集慣ハ，生浸出液ハ急劇ニ増加ヤテ 1: 1050，抗！！日Jぷf主デ
ハ 1: 900，煮浸出液デハ5日目ト同一デ.1: 450デ最小デアツタ。
自日チ煮浸/l¥i夜ハ.fE常値(1: 900l以下ニ迄免疫機陣ヲ阻害シタn
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液及ピ抗原基液デハ 4.5克ノ場合デアyレ。自1チ全貫験ヲ通ジテ煮浸出液デノ最高ハ 1: 800デア
ツタガ，生浸出液デハ 1.:1050，抗原基i夜デハ 1: 900デアツタ。











5. 生浸出液及ピ抗原基液へソノf1j量ヲI.5詫， 3.0琵， 4.5詫ト検量スル z一致連行シテソ
ノ最大輝集慣モ増大シタガ，煮浸／－Pii·夜デハ 3.0括カラ 4.5詫＝増量シタ際ニ，反ツテソノ長 I~i足














浸lfl夜ハ 3.0詫，生浸/Hi夜ハ4.5詫ノ場合デ，前者ハ 1 800，後者ハ 1: 10150 ノ凝集憤ヲ示シ
タ。而モ隔浸出版ノ基液デアル0.5%石友酸加0.85%食臨水デハ月j量4.5括ノ際ニ 1: 900ノ最大
凝集慣ヲ示シタ。印チ煮浸出液ハ金賞験ヲ通ジテノ最高凝集1買ヲ以テシテモ向ホ生浸出液及ピ
抗原基I夜ノソレニ及パナカツタ。
2) ソノ他全貫験ヲ通ジテ一般＝煮浸1',i主ハ生浸／i',夜＝劣ツテ凝集素ヲ産生スル傾向ヲ認メ
得タ。
コレハ明ニ家薬品健常筋肉ニハしイムベヂン1ヲ合イTシテ居ナイ誇協デ、アル。
3) 煮浸出液ガTIさ常以下ニ迄免疫機陣ヲ阻害シタ事責ノ説明ニ向ツテハ今後ノ研究ヲ要スル
モ FデアルJ
